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1. Transferències de l’Estat a Barcelona 
 
 
El següent quadre presenta les transferències de l’Estat a entitats, institucions i projectes de la 
ciutat de Barcelona, classificats per Ministeris.  
 
Les transferències de l’Estat contemplades al projecte de PGE 2022 presenten poques novetats 
remarcables respecte a l’any anterior.  
 
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana repeteix pràcticament tots els crèdits del 
pressupost de 2021, incorporant només dues novetats en concepte de transferències de capital a 
l’Associació 48h Open House Barcelona, per un import de 20.000 euros, i a la Candidatura de 
Barcelona Capital Mundial de l’Arquitectura, per un import de 360.000 euros. La resta de 
transferències no varien respecte als pressupostos aprovats de 2021, a excepció de la reducció de 
30.000 euros en l’aportació de capital de la Fundació Mies van der Rohe. 
 
Les transferències del Ministeri de Cultura i Esports, tampoc presenten variacions significatives, 
amb l’única excepció de la reducció de 270.000 euros en l’aportació corrent al Gran Teatre del 
Liceu i de l’augment fins als 100.000 euros en la dotació a la Fundació privada Antoni Tàpies. 
 
 
Les aportacions de la resta de Ministeris es mantenen, pràcticament al mateix nivell que l’any 
anterior.  
 
En total doncs, la suma de les transferències previstes pels diferents Ministeris a la ciutat de 
Barcelona és de prop de 179 milions d’euros, pràcticament igual a l’aprovada als 
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TRANSFERÈNCIES PER A ENTITATS,  INSTITUCIONS I PROJECTES DE LA CIUTAT DE  BARCELONA 
LLEI DE PGE 2021 i PROJECTE DE LLEI PGE 2022 (milers d'euros) 
 
 
   Font: Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2021 i Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2022 
corrents capital total corrents capital total % 22/21 € 22/21
Instituto Europeo del Mediterráneo 200,00 200,00 200,00 200,00 0,0% 0,00
Casa Asia 1.021,97 1.021,97 1.021,97 1.021,97 0,0% 0,00
Fundació Centres Estudis Internacionals 24,31 24,31 24,31 24,31 0,0% 0,00
Fundació privada Casa Amèrica per Catalunya 150,00 150,00 150,00 150,00 0,0% 0,00
Fundación Salud Global Barcelona 426,60 426,60 426,60 23,40 450,00 5,5% 23,40
Subtotal Ministeri Afers Exteriors, UE i Cooperació 1.822,88 0,00 1.822,88 1.822,88 23,40 1.846,28 1,3% 23,40
A BCN per a la promoció d'habitatge de lloguer social (PLA 20.000) 11.740,88 11.740,88 11.740,88 11.740,88 0,0% 0,00
A l'Autoritat del Transport Metropolità 109.301,52 109.301,52 109.301,52 109.301,52 0,0% 0,00
Centro Estudios de Transportes del Mediterraneo Occ. 70,00 70,00 70,00 70,00 0,0% 0,00
Asociación 48h Open House Barcelona 20,00 20,00 --- 20,00
Candidatura Barcelona Capital mundial de laArquitectura 360,00 360,00 --- 360,00
Fundación Mies van der Rohe 60,00 60,00 30,00 30,00 -50,0% -30,00
Subtotal Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 109.371,52 11.800,88 121.172,40 109.371,52 12.150,88 121.522,40 0,3% 350,00
A l'Ajuntament de BCN per al conveni de capitalitat cultural i científica 15.000,00 5.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00 0,0% 0,00
Consorcio del MACBA 1.192,90 1.192,90 1.192,90 1.192,90 0,0% 0,00
Fundació Joan Miró 500,00 500,00 500,00 500,00 0,0% 0,00
Fundació Privada Antoni Tàpies 68,74 68,74 100,00 100,00 45,5% 31,26
Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) 2.181,33 2.181,33 2.181,33 2.181,33 0,0% 0,00
Fundació Gran Teatre del Liceu 9.331,12 1.601,00 10.932,12 9.061,12 1.601,00 10.662,12 -2,5% -270,00
Consorci Gran Teatre del Liceu 450,00 450,00 450,00 450,00 0,0% 0,00
Consorci Mercat Flors-Centre Arts del Moviment 375,71 375,71 375,71 375,71 0,0% 0,00
Fundació Orfeo Català-Palau de la Música 197,18 197,18 197,18 197,18 0,0% 0,00
Consorci de Rehabilitació de Teatres de Barcelona 125,00 125,00 125,00 125,00 0,0% 0,00
Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic 646,87 30,00 676,87 646,87 30,00 676,87 0,0% 0,00
Subtotal Ministeri Cultura i Esport 29.493,85 7.206,00 36.699,85 29.255,11 7.206,00 36.461,11 -0,7% -238,74
Institut d'Estudis Catalans 311,38 311,38 311,38 311,38 0,0% 0,00
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 264,00 264,00 277,20 277,20 5,0% 13,20
Barcelona Supercomputing centre 9.332,00 4.009,21 13.341,21 8.667,00 4.674,21 13.341,21 0,0% 0,00
Fundació Barcelona Centre de Disseny 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 0,00
Subtotal Ministeri Ciència i Innovació 9.907,38 4.009,21 13.916,59 9.255,58 4.674,21 13.929,79 0,1% 13,20
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo BCN 40,68 40,68 40,68 40,68 0,0% 0,00
Subtotal Ministeri Universitats 40,68 0,00 40,68 40,68 0,00 40,68 0,0% 0,00
Fundació Barcelona Mobile World Capital 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,0% 0,00
Subtotal Ministeri Assumptes Econòmics i Transformació Digital 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,0% 0,00
Fundació Dieta Mediterrània 80,00 80,00 80,00 80,00 0,0% 0,00
Subtotal Ministeri Agricultura, Pesca i Alimentació 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,0% 0,00
TOTAL 150.716,31 28.016,09 178.732,40 149.825,77 29.054,49 178.880,26 0,1% 147,86
INSTITUCIONS I PROGRAMES
Pressupost aprovat 2021 VariacióProjecte Pressupost 2022
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